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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SOMtWAME
　　　Tartarin　de　Tarascon　es亡正e　h6ros　des　trois　romans　fantaisistes　dits‘‘Les　Taras－
co7z”dont　1’auteur　est　Alphonse　Daudet．　Pour　comp16ter　cette　s6rie　Taγtapti楡n　de
Tαγαsco多7＿Ta仇γ幼sasr　les　AIPes＿POPtt－Taγasco？τ，　n　faut　y　a　
30uterα吻α鋤，　Z¢
tuelt7’de　lions，　prototype　de　la　prem企re　oeuvre　et　La　Defense　de　Tarascen，　eSquiSse
du　pays　natal　du　h《≦ros．
　　　Le　premier　m◎dele　de　Chapatin－Tantarin　est］ヨ［enry　Reynaud，　cousin　maternel　de
1’auteur　et　habitant　de　Montfrin　prさs蝿mes．　Daudet　avait　voyag6頭Alg6rie　avec
lui．　Mais　dans　Tartaγin　de　Tarasco7z　il　faut　distinguer　les　autres　616ments　qui　for－
ment　Tartar」．n　et　c’est　Frang・is　Bravay，　le　fameux　Jans・ulet　de　Le　Nabab，　r・man
post6rieur　du　m6me　auteur，　qui　aurait　6t61e　plus　s6r　des　autres　moddles．　Alphonse
vit　personnellement　Bravay　et　s◎n　frere］Ernest　Daudet　avait　des　relations　plus　6troites
avec　lui．　Alphonse　lui　aurait　emprun樋1’age，1a　b◎nt6　sans　limite　et　1a　notori6t6
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dans　le　Midi．
　　　De　tous　1es　romans　de　Daudet　publi6s　entre　Tα故γ鋤　de　Tarascon　et　Tartarin
szePt　les　AIうes，　c’est　Nasηrza　Roumesれan，三ntitul6　d’abord　Ncγd　e云Mldl，　qui　est　le　Plus
rapProch6　de　Les　Taγasco｝z．　Comme　modさ1es　de　Numa，　on　cite　Numa　Baragnon，
Gambetta　et　il　est　ln㌦e　dit　que　c’est　un　ensemble　de　tous正es　M6ridionaux　y　com－
pris　l’auteur　lui－meme．
　　　Ta7tarin　de　Taγascon　ressemble　aux　tableaux　spirituels　des　hai’ka’fstes　nipPons　avec
leurs　poさmes：il　d6coupe　son　h6ros　dans　le　d6cor　de　la　vi1正e　de　Tarascon　et　de　1’Al－
96r2e．　Dans　Taグtaカin　sasグles　Alpes，　la　lutte　entre　Costecalde　et　le　groupe　du　h6ros
d6veloppe　l’intrigue．　Tartarin　est　le　chef　d’un　parti，1e　repr《≦sentant　d’une　r6gion，　qui
ases　partisans　d6vou6s　ainsi　que　son　ennemi　acharn6　et　son　ami－critique・L’auteur
n，a－－t－　il　pas　mis　dans　ce　・roman　les　mさmes　modさles　que　ceux　de　Numa？
　　　Poγt－　Ta　rascon　est　estim6　inf6rieur　aux　deux　romans　ant6rieurs　bien　qu’i11eur
soit　sup6rieur　銀　parties．　Pourquoi　ce　demi－6chec？Di伍cult6　d’inventer　une　plus
grande　aventure　que　la　chasse　aux　lions　et　l’ascension　des　Alpes．　Alt6ration　de　la　　、
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sant6　de　1’auteur．　Progress三〇n　de　son　pessimisme　na加rel・Ici，　Tartar三n　est，　avec　les
616ments　des　v元eux　modもles，　une　transposition　mixte　du　marquis　de　Rays，　meneur　de
1a　grande　escroquerie　de　la　colonie｝ibre　de董）ort－Breton，　de　Ti民u　de　la　Croix，　chef
des　co］ons　sous　1’ordre　de　ce　fraudeur　et　peut－6tre，　de　1’autre　aventurier　Marle－David
de　Mayrena　d三t　Marie　le「，　r◎i　des　Sedangs　en　Indocbine．
　　　　Daudet　n’a－t－il　pas　carlcatur61e　f61ibrige　et　son　chef　Mistra1　？
　　　　11respecta　Mistral　et　garda　de　toute　sa　vie　une　amiti6　intime　avec　lui，　mais　son
頭thous三asme　pour　le　f61ibrige　se　refroidit　surtou亡2partir　de　vers　1870．」’ai　cit6
plusieurs　raisons　de　ce　refroidissement　dans正e　texte　en　japonais　mais　la　plus　grande
en　est　que，　d’aprさs］［）au（let，　Ie　f61ibrige　faisait　fausse　route．
　　　　Quels　616ments　f61ibr6ens　existent　dans　Les　Tαrascon？
1）ans　ClzaPatin，9e 　tueur　de 　l’io？zs　et　乙es　D6∫ε7奮s2　de　Tαγascon………rien・
　　　　Dans　Taグtaγi　z　de　Taγascon・………・……・・…・…・…………・…一……・…presque　ri題．
　　　　Dans　Tarinrin　seer　les　Alpes，1e　h6ros　r6cite　deux　chants　de　Les」lles　d’or　par
Mistral　et　on　peut　lire工e　nom　de　Les　FiZles　d’Avignon　par　AubaneL
　　　　Port．　Tαrascon　est　muni　de　couleur　f61ibr6enne　d’une　manibre　extr6mement　dense．
A1，0uverture　du正ivre，　Mistral　appraft　en　persome　avec　Daudet．11　y　a　des　contes
tir《≦s　des　oeuvres　f61ibr6ennes．　On　chanteノ読zク2　de　Ta7ascon　（en　v6rit6，ノiZa7z　de　Gon－
faTon）．　Pascalon，61hve　de　la　pharmacie　B6zuquet，　adorateur　et　secr6亡aire　de　Tartarin，
est　un　f61ibre　qui　publie　b　la　fin　du　roman　son　recueil　de　poさmes　Liα㌶80％物de
la　librairie　Roumani1le　et　qui　r6cite，　avec　son　compagnon，　des　poemes　a　la　cavalcade
en　1’honneur　de　la　Sainte－Marthe　comme　repr6sentant　de　la　Po6sie　provenξale・Ces
faits　attestent　que　le　f61ibrige　avai亡6t《≦　bien　connu　d6ja　en　dehors　de　la　Provence．
1］sa仕estent　aussi　que　Daudet　dont　les　penchants　critiques　s，6taient　renforc6s　avec
1’age，　a　voulu　raconter　d’une　maniさre　malicieuse　ses　impressions　de　ce　mouvement．
　　　　11　va　sans　dire　qu’頭tre　Mistra正et　sa　caricature　pτ毒somptive　Tartarin　se　trouvent
beaucoup　de　points　de　ressemblance：tous　les　deux　h6ros　de　Provence，　chefs　de　leurs
partis　respectifs；ils　ne（luittellt　Ieur　pays　que　rarement；ils　ont　chacun　achev《≦　une
s6rie　de　grandes　entreprises　et　les　visiteurs　viennent　les　trouver　de　loin．　Cependant，
il　y　a　pas　mal　de　di旋rences　entre　eux　deux：d近6rences　de　leurs丘gures，　de　leurs
caractさres；1es　entreprises　de　Tartarin　sont　iso16es　les　unes　des　autres　tandis　que
celles　de　Mistral　ont　une　continuation　et　un　d6veloppement；1e　premier　est　c61ibataire
de　toute　sa　vie　et　Ie　dernier　a　sa　bonne　compagne；　celui－12　est　presque　chass6　de
sa　ville　et　meurt　trlstement　vers］a　soixanta｛ne，　ce垣一ci　jouit　d’une　long6vit6　et　sera
de　plus　en　plus　respect6」μsqu’a　sa　mort　en　1914・Enfin　Tartarin　es乞Ie　repy6sentant
du　Midi　bourgeois　et　Mistral　ce夏ui　du　Midi　paysan．
　　　　11yeut　un　confiit　entre　Mistral－Roumanille　et　Aubane正en　1878－1879。　Tartarin
serait－il　Aubanel　ou　Mistral　et　son四nemi　Costecalde，　Roumanille　ou　Aubane1？
　　　　L’infiuence　sur　le　Midi　des　oeuvres　de　source　m6ridionale　par　Daudet　n’a　pas　6t6
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unie．　Anthipathies　des　M6riclionaux　contre　Daudet．　Par　exemple，　ironie　tl’op　forte　du
タκ吻磁庇1’Atiol・i　dans　Aruma　Roacfnestan　et　sa　r6action．　Le　dernier　passage　des
Mgmoires　eオγrecits　par　Mistral　aurait白：6　mis　pour　que　son　auteur　se　persuadat　de
1，intention　v6ritable　de　I）audet　et　qu’ii　vou1合セ　diminuer　la　haine　des　compatriotes
・contre　son　ami．
　　　On　a　tort　de　dire　que　Daudet　ne　comprenait　pas正es　Provenξaux，　qu’il　avait　de
王arancune　contre　eux　et　qu，il　les　a　ca1◎mni6s．　Mais，　d，autre　part，　il　est　erτonn6　de
le　croire　disant　qu’il　n’a　ni　caricatur6　ni　mentL　La　v6rit6　serai乞　qu’il　a　bγodg　comme
．dit　Tartarin　quand　il　ordonne　21　Pascalon　de　faire　faire，　d’un　petit　6v6nement，　ull
article　retentissant　de　joumal．　Enfin，　Daudet　s’est　refl6t61ui－m6me　dans　Tartarin　et　les
Tarasconnais．　Exag6ration，　agrandissement，　go合t　du　mirage，　tout　fut　non　seulement
ses　maniさres　de　faire　les　oeuvres　litt《≦raires　mais　aussi　son　penchant　nature1．11　faut
conc1ure　donc　que　Tartarin，　c’est　aussi　Daudet　lui－m6me．
　　フランスのAlphonse　Daudetの作物に，俗に「タラスコンもの」あるひは「タルタランも
の」と呼ばれる三つのユーモア小説がある。いつれも作者の生地に近いProvence　　南部フラ
ンスの一部　　の町Tarasconを舞台とし，　Tartarinなる人物を活躍させたもので，　Provence
人乃至南郊フランス人を主人公とした小説の中でも，もっとも名高い一つであり，ただこれらの作
によってこの土地を知ったといふ他地方フランス人乃至外国人も少しとしない。さらにこの「タ
ラスコンもの」が，短篇集“Lettres　de　m《）n］noulin”などとともに作者Daudetの一一番特
色のある面を代表し，西暦十九世紀後半のフランス文芸の中で特異な光を放ってゐることは，フ
ランス文芸史の知識のある人なら誰でも知ってゐる。それどころか，作者がその「タラスコンも
の」の最初の巻である“Tartarin　de　Tarascon”の冒頭，
　　　En　France，　tout　le　monde　Gst　un　peu　de　Tarascon．
といってゐる通り，TartarinはPrOvence人乃至雨・部フランス人の一典型であるだけでなく，
一一 没フランス人の・性格を形作る一要素にさへなってゐるといふのは，あながち誇張の言ではない。
　　そのTartarlnなる人物の素材を，　Daudetは何処から見つけて来，どのやうにして自己の創
造人物に仕上げたのであらうか。
　　普通にいはゆる「タラスコンもの」とはつぎの三つの作である。
　　　Tartarin　de　Tarascon　　　　　　　　　1872刊
　　　　Tartarin　sur　les　Alpes　　　　　　　　　1885刊
　　　Port－Tarascon　　　　　　　　　　　　　1890刊
しかし，実はこれらに，第一作の粉本としての
　　　Chapatin，1e　tueur　de　lions
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、
　　普仏戦争時代のTarasconの町のスケッチである
　　　　La　D6fense　de　Tarascon
　　の二つを附けくはへなければ完全ではない。
　　　　　　　　　　　　　　　“Chapatin”から“Tartarin”まで
　　　1857の秋以来Parisにあり，文壇にいくらか進出し，政界の巨頭で同郷の大先輩であった
　　Morny公爵の秘書の一人（といっても半ば食客に類するもの）でもあったDaudetは，多少害
　　してゐた健康の恢復と，それ以上に心気転換とのために，Alg6rie旅行を思ひたった。時に1861
　　の秋。
　　　母方にあたるReynaud家は，　Ardさche県のAurio11e村に近いLa　Vignasseに家を持っ
　　てゐたが（この家も今日Mus6e　Alphonse　Daudetとなってゐる），その母方の従兄Henry
　　は，当時Daudetの生地N宝mesの近くのMontfrinに住んだ。四十がらみの年配，陽気で空
　　想に富み，狩猟好きで，諸国の武器を蒐集し，入の二倍もある筋肉から来る強い腕力の持主で，
　　妻と別れて，ゆたかな年金を持つ一人暮らしの身の上であった。Daudetはこの人物に1857に
　　La　Vignasseで始めて会ったと伝へられる。このHenry　Reynaudが，若いAlphonseに
　　Alg6rieへの同行を串し出，当時アフリカでの猛獣狩で名高かったGirardやBombonne］の
　　後を継ぐ大業を計画し，準備一切の費用を引きうけた。
　　　その年十一月十九日MarseiUe発の汽船で二人はA196rieのAlgerに向ひ，到着後は大体
　　西南を目ざして縦横に歩きまはった。その足跡は今日たどることが出来るが，ともかく，鉄道が
　　無く，道路も若干の幹線以外はきはめて悪く，自動車のむろん存在しなかった当時として，また
　　かうした旅行や探険には素人の二人としては，相当な道程であった。翌1862の二月五日Alger
　　を発して，Marseilleへ向ってゐる。
　　　この旅行からはいくつもの小品が生まれた。1863の六月十八日Le　Figaro紙に出た“Cha－
　　patfn，　ie　tueur　de　iions”もその一つ。後のLibrairie　de　France刊の大型決定版全集では
　　十五ページばかりの短いもので，筋も簡単に筆致も粗いけれども，後年の“Tartarin　de　Taras－－
　　con”と同工のものである。この主人公が，作者の伴侶Henry　Reynaudにほとんどそのまま
　　であったことはいふまでもない。Reynaudはこの作によってその居住地のN垣es界隈では
　　Chapatinの異名を与へられ，そのためにDaudetに対して深くふくむところがあったといふ。
　　　六年半を経た1869の十二B九日から二十日まで，Le　Petit　Moniteur紙は“Barbarin　de
　　Tarascon，　racont6　par　le　t6moin　de　sa　vie”の第一部を連載した。今日の“Tartarin　de
　　Tarascon”の第一部にあたるものである。しかし，“L’Alg6rie　comique　ozg　Barbaτin　chez
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1es　Teesrs”といふ題で予告せられた第二部はこの新聞にはあらはれず，翌年二月七日から三月
十九Hまで，Le　Figaroに，今Nの体裁ではじめから全部，改めて掲載せられた。‘‘Le　Don
Quichotte　provellgal　oas　les　Aventures　prodigieuses　de　1’111ustre　Barbarin　de　Tarascon”
といふのがそのときの題名である。これで明かなやうに，主人公の名はBarbarm　de　Tarascon
であつた。
　この新聞掲載中に，Tarasconの町の名家Barbarinから，小説に同名の人物を登場させる
ことに対して抗議が提出され，そのために刊本として1872に出版する際にBarbarinをTarta－
rinと校正で変更したいきさつは，　Daudet自らもその思ひ出の記“Trente　ans　de　Paris”に
しるすところ。そこの書きぶりには茶気があるが，この事件はある程度真実であって，作者のよ
くいふgal6jade（入を食ったしゃれ，ふざけ）ではない。さうして，“Trente　ans．．．”の中
には名をあげてゐないが，Barbarin家の抗議をDaudetに取りついで，人物名を変へさせた
のは，後者の終生の親友で，例のmon　moulinの近くに館を持ってゐたTimo160n　Ambroy
である。
　Daudetは，当時の普仏戦争下にVersaillesで発行せられてゐたLe　So三r紙所載の短篇を
主として集録した“Lettres　b　un　absenピ’を1871に出版したが，その中の一篇が“La　D6－
fense　de　Tarascon”である。後にCharpentier版の“Contes　du　lundi”申に入ったこの
短篇には，BarbarinもTartarinも登場しないが，‘℃hapatin’，や“Barbarin”ですでに読
者になじみとなったTarasconの町が，普仏戦争下，ドイツ軍はこの地方には進攻の影さへ見
せないのに，いかに珍妙滑稽な防禦ぶりを示したかを描いた愉快なものであるが，他の地方の人
にはともかく，TarasconそのほかProvenceでは，かなり雅量のある人閥にとってでないか
ぎり，このやうな作品が不満を掻きたてたのも無理ではない。ともかく，このTarascon町と
その住民の性格とのスケッチといふ背景をさらに附けくはへて，“Tartarin　de　Tarascon”は
ユ872，Dentuから刊行せられた。しかし，そのをかしみは一一一・rwecは半ばしか理解せられず，その
当時はさして評判にはならなかった。この作にしても‘‘Lettres　de　mon　moulin”にしても，
真に声価を得るのは，‘‘Fromont　jeune　et　Risler　aln6”（1874）で作者の文壇的地位が確立
せられて後のことである。
　さて，これまでのChapatinは勿論Barbarin（後にTartarin）にしても，実在のHenry
Reynaudをモデルにしたことはいふまでもない。年配，独身（Henryは結婚はしたが別居して
ゐて，事実上独身も同じことであった），容貌，体格，空想家，狩猟好き，武器その他の蒐集（彼
はTartarinと同じく鉢植のバオバブ樹まで持ってゐた），陽気な性質，皆しかりである。作者
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がTartarinについていふDon　QuixoteとSancbo　Panzaとの二面性も，　Henryに無縁な
ものではなかったらしい。しかし，このHenry　Reynaud以外に，作者がTartarinの原型に入
れたと若へられる要素が一つならずあるが，その中でもっとも確実と思はれるものを挙げよう。
　1．8　62のはじめに，Daudetの生地蝿mesが存在するLanguedocの出身でFran？ois　Bravay
なる人物が，すでにParisにまで名を出してゐる。北アフリカで産を作り，　Egypteの時の
太守の信任が厚く，LessepsのSuez開発会社の設立にも参爾し，本国へ帰っては当時Le
Cardの県会議員を勤め，外国帰りの大尽といふやうな意味でLe　Nababと呼ばれてゐた。齢
四十ばかりで，はなはだ善良な男。1863にLe　Gard県から代議士に立候補したこの人物に，当
時休暇でNfmesにあったEmest　Daudet（作者Alphonseの兄で，後に歴史家として一家を
なし，文芸の作もある）が近しくなり，彼の選挙運動に働いた。翌年，兄の紹介でAlphonseも
Bravayに会ってゐるし，　Daudet兄弟の伸むつまじかったことは有名なものであるから，その
以前から弟は兄からの消息ででも，Bravayのことは熟知してゐたのであらう。このBravay
は後に同じ作者の，その名も“Le　Nabab”といふ長篇1こ主人公Jansou！etとして登場し，こ
の作はやかましいモデル閥題を惹きおこすのであるが，まつ“Tartarin．．．”執筆にあたって
のDaudetが，直接間接に知ったこの人物の年配，性格，南部フランスで著名だといふ点などを
借りて来たであらうといふことは十分想像せられる。なほその後のBravayは，代議士に当選
はしたものの二度までそれを無効とせられ，三度日にやうやく有効となると，Parisの新聞‘‘La
NatiOMを買ひとって自派の機関とし，一時羽振がよかったが敵も多く，好人物の故に人にも欺
かれ，つひに代議士を辞してまたEgypteへ出かけ，このたびは反対派の策動のために零落し，
盲目となって帰国して，さびしく死んだことが報道せられた。このLe　Nababの不遇な晩年を
知ったのが小説“Le　Nabab”を執筆するいとぐちとなったのであるし，　Daudetは本来架空な
ところからの想像を得意としない作家の常として，自らの見聞を相当忠実に借りて来る癖がある
ので，この事実は彼の「タラスコンもの」の後の二篇，特に“Port－Tarascon”にかなりの影
饗を与へてゐると思はれる。
　　　　　　　　　　　　　　　“Tartarin　sur　les　Alpes”
　“Tartarin　de　Tarascon，’から，つぎの作“Tartarin　sur　les　Alpes”の刊行までには十
三年の時間の隔たりがある。作者の二回のスイス行，WhymperのMatterhorn登頂を一極点
とするアルプス登山の流行，mシア虚無主義者の動静などがこの第二作の背景となったのである
が，それらは直接にここでの問題とするほどのことでもない。
　この閥にDaudetの出した主な著御ま，一哀年代の早い短篇集“Contes　du　lundi”を懸ごい
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ては，“Fr・m・nt　jeune　et　Risler　a全n6”，‘‘　Jack’”，“Le　Nabab”，“Les　Rois　en　exi1”，‘‘Numa
Roumestan”，“L’Evang61iste”，“Sapho，’と，いつれも長締のものである。この中でも，“F壬o－
’．mont．．．”は著者の真の意味の長篇小説として最初であり，彼の文壇的名声をゆるぎのないもの
としたことで，また“Le　Nabab”はさらにこれを広く裏づけした作として特筆に値する。し
かし，いはゆる「タラスコンもの」ともっとも密接な関係を持つのは，“Numa　Roumestan”
（1881）である。この作はAps（架空のtgl　Miで，　Nimesのことであると推定せられてゐる）出身の
政治家Numaを主人公とし，その妻として，父は北フランス，母は南部のうまれで，父の方の
気性を際立って多分に受けついでゐるParis女Rosalieを配し，　Parisと南部とにほぼ均等に
舞台を置き，Parisにおいての南部人，　ApsにおいてのParis人やParisかぶれの人物とい
ふ対照をもって構成せられる。この作は，はじめに作者が“Nord　et　Midi”と題しようと老へ
たとほり，始めから終りまで北フランスと南フランスとの対照からなってゐて，「タラスコンも
の」乃至雨部フランスを扱った著作の註釈といふ意味でも，Daudet研究家にいろいろと得難い
資料を提供するものである。“Le　Nabab”の主人公のモデルはただちに明かとなったことだが，
その後に出たこの篇のNUmaについても，話々の議論が行はれた。　Numa　Baragnonといふ
ぷmes出身の上院議員のことは勿論，同じく南部人で若い時代のDaudetと交はりもあり，政
界のきけ者で普仏戦争当時Parisの包閉を気球に乗って脱出したかのGambettaのことも噂
にのぼり，これにDaudet自身の精神的傾向を加へ，ひいては繭灘フランス人全部の綜合体と
する結論まで出たほどである。
　さて，前作“Tartarin　de　Tarascon”がTartarinをll｛ξ一の中心人物として，　Tartarinと
Tarasconの町，　TartarinとA］g6rieのいはば俳画的スケッチに終止してゐるのに対して，第
二作“Tartarin　sur　les　Alpes”では，　Tartarin対Costecaldeといふ二人物の対立葛藤が
筋を動かす。Tartarinがアルプス高峯への征旅の動機もここにある。もっともこの二派の対立
関係は，つぎの作“POrt－Tarascon”で一層明白となるのであって，まだこの作ではTartarin
側だけが集団として表面へ出て，反対派はCostecalde以外ははっきりとは姿を見せないのであ
るが。それと，今回の作ではTartarinは自らの一党とともに行動することが多いし，単独に行
動する場合も，彼に呼応する伸閥を離れた地点に持ってゐるし，Pascalonのやうな狂熱的な崇
弄者もあらはれてゐる。さきの“Numa　Roumestan”で〕侍異，な性格を身につけて登場したNurna
の岡郷人Bornpardは，この“Tartarin　sur　les　A］pes”にも姿を見せて，アルプスやスイス
を茶化して主人公の登山熱に水をさし，最後には逆に，さきに自分のいったことがtarascon－
nade（Tarascon流党談）であったことを朋かにしてJungfrauを「征服」したTartarilユの
自信をくつがへしてしまふ。要するに，郷土の名物であり，地方の偉人であるだけでなく，いま
やTartarinは一党の首領であり，陰険な敵もあれば献身的な味方もでき，さらに同情的批判者，
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箒譲味ある冷かし役も生じて来たのである。かういふ点に，彼が“Numa．．．”と同じモデルを
借りて来たといへないであらうか。ともあれ，ここに到ると，もうChapatinなぞは影をひそ
めてしまふのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　“PO主t＿Ta主ascon，，
　前作とこの「タラスコンもの1の第三作との閲には五年の歳月があるが，この間にDaudetが
出した主な作物としては，思ひ出を集めた“Souvenirs　d’un　homme　de　lettres”と“Trente
ans　de　Paris”といふニニlll｝は別として，長篇‘‘L’lmmorteP’以外には“La　Belle－Nivemaise”
と戯曲“La　Lutte　pour　la　vie”くらゐを数へるのみだ。前二つの回想録は，　Daudetを語る
場合に逸することのできない，また興昧深いものではあるが，いつれにしても過去を語る文章で
ある。ユ897（明治三十年）に病残するまでにはまだ七年が存するし，その間には若干の注目すべ
き作物もあるにはあるけれども，この作家も国外にまで知られた大家となり，フランス文壇で6，
先輩Flaubert，同輩Goncourt兄弟，　Zolaなどよりはるかに広い読者層と大衆的な人気を得
るに到った反面，すでに活動の最盛期を過ぎつつあったことがまざまざと窺はれる。
　TartarinをかしらとするTarascon人のオセアニア行を主題とし，絶海の孤島における
TarascOnの植民地の建設とその失敗からTartarinのさびしい死までを物語る“Port－Taras－
COIユ”は，三つの「タラスコンもの」の中ではもっとも劣った作とせられ，特にその筋立の無理
なことが指摘せられてゐる。それならば，作者はどうしてこのやうな篇をものしたのか。
　第一に考へられることは趣向難である。獅子狩，アルプス登頂のつぎには，もっと思ひきった
空想が必要となって来るので，折柄の海外移住の流行，特にいはゆる「Port－Breton自由植民地」
の大詐欺事件を借りて来たのであらう。この事件は後に述べるやうに1879から］884に及んでゐる
が，Daudetがある種を得てそれを作に移すのには，ほとんど常にかなりの年月の経過を必要と
することは，この場合にもあてはまる。
　第二に，この植民地建設が失敗に帰し，すべての空想の夢から醒めたTarasconの住民に願
みられなくなったTartarinが，二三の親しい友に送られて孤影槍然Rhδne河の橋を渡り，や
がてはBeaucaireに客死する悲しい結末には，作者の健康の悪化が大きな影響を与へてゐよう。
事実，彼は1880代のはじめごろからリューマチス，神経痛，脊髄の痛みにつぎつぎと悩まされ，
不眠を苦にして，強い催眠剤を用ひてゐた。しばしばの鉱泉治療もさしたる効果がなかった。こ
のやうな肉体的条件のもとで生まれる小説が明るいものでなくても不思議はなからう。
　しかし，それだけではない。Daudetのpessimismeはほとんど性来のものである。Provence
の澄んだ空，明るい風土にも，楽天的な人閲ばかりは生まれない。なるほどDaudetは～方に
快活陽気な性質を多分に持ってゐて，若い9き代1こは，特にMistralをはじめとするProvence
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の友人たちと行動をともにするときには，それが過度なほどにも発揮せられた。しかし，その陽
気な表面の下には，いつもpessimisteの層が根強く存在した。年齢が高くなり，苦労を重ね，
身体の不調が顕著になるにつれて，一層それがつのって来たまでである。といっても，実生活に
おいて，彼がいつも暗い顔をし，世の中を灰色に見てゐたといふわけでは決してない。家庭にお
いてはよい父，よい夫であり，適当な社交性もあり，病苦の著しくなった晩年でも，訪客には書
んで接し，後進を援助することには労を惜しまず，自ら「幸福を商ふ人」と称してゐたことは有
名である。しかしながら，1）audetの作物のうちで，その「タラスコンもの」や少数の短篇を除
いては，ほんたうに明るいものといっては存在しないといふ見方には，私も与せざるを得ない。
その「タラスコンもの」の中でさへ，最後の作にはこの悲劇味があるのである。
　この“Port－Tarascon”では，終始Tarascon人全体が動いてゐるし，前作“Tartarin　sur
les　Alpes”でその萌芽を見せた二派の争ひは，ここに判然とした隻方の団体行動となって現れ
る。一・方，初篇では，一つの石が次第に大きく波紋を描くやうに，自身の言動が思ひも及ばぬ大
きな反恕を呼びおこして，つひに己れの面圏を立てるために，やむを得ずTartarinはアフリカ
行をすることになる。また第二作ではこれもまた，敵CosteCaldeの策謀を粉砕する唯一の手
段として，渋るわが心を励ましてアルプスへと出かける。ともに，行動を起すまでがはなはだ受
動的であり，その行動には絶体絶命の境地から脱するやむにやまれぬ動機がある。ところが
“ Port－Tarascon”に孝づいては，　Tartarinを駆りたてるそれまでの事柄の伏線はあるにしても，
オセァニアの植民地建設にどうしても乗りださねばならないほどの原囚はない。さうして，この
大事業に関しては，Tartarinは詐欺師Mons公爵の話を聞いたときから大乗気であり，その
行為1こは能動性が強い。ここに前二篇と異る特色が見られる一方，この作の筋立の拙劣さが云云
せられるのである。以上のことは，今後に説くところと関係なしとしない。
　「Port－Breton自由植民地」の事件がこの小説に材料を供したことはすでに述べた。　Bre－
tagne出身のRayS侯爵なる人物が，メラネシアの小島にこの名の植民地を作ると宣伝して移
民を募り，当時のフランスに不満を持つ連中の共鳴を得て，四隻の移民船が出発したが，この植
民地建設には組織的な計顧もなにもなく，死傷者さへ出して，みじめに引きかへして来た。その
一隻は1879から188eへかけて遠征し，隊長格の人物はTiteu　de　la　Croixと名乗った。他の三
隻も同時に行ったのか，この入物はその四隻の引率者であったのか，その点は判然としない。と
もあれ，この大詐欺事件の張本Rays侯爵は1884に有“罪の宣告を受けた。そのRaysが小説で
のM頂s公爵（小説ではフランス人でなく，ベルギー人となってゐる）にTartarin嵐身を加
味したものとすれば，Titeu　de　la　CroixはTartarinの他の一部とならう。また，印度支那
の山地に，いはゆるMolの一部をなすSedang族の王を称してMarie一世と名乗ってゐた
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Marie－David　de　iMayrenaといふイスパニァ系フランス人もあって，1889のはじめにその人民
の反抗によってParisに来，その後「Tio－Man島」で死んだといふ事実も伝はってゐる。この
人物のことも，当時の新聞その他でDaudetにはおそらく知られてゐたのであらう。
　　　　　　　　　　　　　　　Dat置det，　Mi＄tra1，　Felibrige
　Mistral，　Aubanel，　Roumanille等を主とするFelibrige（F61ibrige）の発足は1854のことで
ある。Provence語の洗練瀞化，この語をもってする文芸運動の発展，ひいてはProveDce郷土
主義の高揚を目的とするこの団体と，その盟主たるMistra1とを，　Daudetは「タラスコンもの」
の中で戯洞化する意途はなかったであらうか。この私の臆断的考察のためには，まつDaudetと
Mistra1との関係を頸みる必要がある。
　DaudetがMistra1にはじめて会っkのは1859四月のこと。このとき，後老の最初の長編鼓
事詩であり，Felibrige派のもっとも有名な作晶となった“Mirさio”（Mireille）がIM版せられ
たばかりで，Mistralはそれを携へて二度目のParisのぼりをし，三月半ばから五月二十日ま
で首都に滞在したのである。Daudetはおなじく南部の出身者であり，　Mistralを最初にParis
の文壇に紹介し，さらに老Lamartineに引きあ1ませたAdolphe　Dumasに依頼して，この二
人を自らの住んでゐたささやかな宿H6tel　du　S6natへ食事に招いた（Bornecque：Les　Ann6es
d’apprentissage　d’Alphonse　Daudet中に引用してあるDaudet自身の筆に依る）。一方，
Benoit－Guyod：Alphonse　Daudetには，　Daudetの方からMistra1に会ひに行ったとあるが，
確爽性のない書方でよく判らない。Daudetもこの生涯の親友であり先輩であった詩人について
は勿論随所に言及してゐる癖に，この初対面のことは二間の回想録その他の刊本にはなんら触れ
てゐない。一一fi　Mistralも，その自伝の中に若いDaudetとその後の彼との交際1乙ついてはい
ろいろと書いてゐるが，白らの二度国のParis行のことはほとんど記述してゐないので，こ
のDaudetとの始めての会見についても参照するすべがない。
　しかし，翌1860の夏，南部旅行のをり，Mistralの住むMaillaneの村を訪うて，一個月を彼
の家にすごしたのが，Daudetにとって最もMistralと親しむ機会となった。1869出版の短篇
集K‘　LettreS　de　mon　moulin”中の一篇c‘　Le　Poさte　Mistra1”は，彼がこの郷党の先輩にっ
いて書いたものの中でも，もっとも讃美に満ちたものだ。
　DaudetはMistra1を通じて，間もなくAubanelをはじめとして他のFe1輌brigeの人々と
も親しくなり，たびたびのProvence行に，若さの赴くままの遊楽をつくした。しかし生涯を
通じてもっとも親交を持ったのはやはりMistralとであって，1867のDaudetの結婚式には，
このProvenceの詩人はわざわざ上京して彼の介添人を勤めてゐる。ことに触れてDaudetの
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作物にあらはれるProvence詩人はまつMistralであり，ParisとMaillaneとに遠く離れ住
んで，墜方の年齢と声望とが高まるにつれて多事多忙ともなったために，相会ふ機会の減少した
後も，二人の交友闘係にひびの入った様は見られない。Daudetにとってこれも永年の友のEd－
mond　de　Goncourtが最後に1896七月，そのとき彼の住んでゐたParls郊外のChamprosay
へ来たをりも（ここでGoncourtは死んだ）Daudetは，その“Notes　sur　la　vie，　Ultima，’
にしるしてゐるとほり，つぎの言をなした。
　　　Maintenant，　comme　amiti6，　dans　le　Midi　je　n’ai　que　Mistra1；dans　le　Nord　il
　　ne　me　reste　que　vous（Gonceurt　E？　Slす）．
また，同じ碧：の中に
　　　L’homme　qui　m，a　le　Plus　servi，　le　Plus　impressionn6、　mon　ma｝tre，　c’est　MistraL
の言が見られる。～方，Daudetが1897の暮に死去した報が届いたときのMistralの歎きもま
た，後者を面妾に知る伝記筆者の伝へるところである。
　しかし，個人としてのMistra！を生涯このやうに敬ひ，このやうに愛してゐたDaudetも，
Mistralが率ゐるFelibrigeとの関係となると，これと同じやうには行かない。この派の人々
と親交を結ぶだけでなく，彼にはFelibrigeその他のProvence文芸から換骨脱胎どころか，ほ
とんどそのままフランス語に訳しただけの短篇（たとへば“Lettres　de　mon　moulin”中の“Le
Cur6　de　Cucugnan”）さへも存在するほどFelibrigeの業績を利用し，ときには自らProvence
語による詩文や書翰をもものしてゐるのに，直接この派の活動にははじめから関与せず，きらに
この派に対する初期の熱狂讃美は次第に冷却して行った。この傾向は1879代から徐々に強くなっ
て行くと推定せられるが，その理由は単に年齢や経験，多忙や健康の不調にだけは帰せられない。
　その根本は，Felibrigeは閥違った道を歩んでゐるといふこと。これは彼自身の考へであるこ
とはいふまでもないが，加へて，Paris人である妻Juliaと，　Provence人であり親友であっ
たTimo160n　Ambroyの感化もあった。　Timo160nはDaudetやその長子のL60n　Daudet
に対して，Felibrigeの仕事は時代に逆行するものであるとかねがね主張してゐたし，この冷静
で思慮の深いPrOvence人の言にDaudetが聴かなかったとはいへない。妻Juliaの夫に対す
る意見はさだかには判らないが，共作したといってもよいほど夫の仕事に直接の援助をした才媛
のことであり，ともすれば若い夫が安逸にふけらうとするのを励まし，好きな方向に走らうとす
るのを舵をとって，その文壇的大成へと導いた賢夫人であるだけに，その影響も弱くはなかった
であらう。現にDaudetの結婚後Felibrigeの人々は新夫人を敬愛したが，　Mistra1のみは，
これに深い好意を持ちながらも，彼女がその愉快な友を雨後自分たちの世界から奪ってしまふこ
とを執拗に恐れ，それを半ばは本気で口に出したので，Juliaは長くMistra1に対してよい感情
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を持たなかったと，子息の一人Lucien　Daudetも伝へてゐるほどである。
　上記の根本的な理由に，なほ附属的な反Felibrige感情の由来と見られるものを附けくはへ
よう。
　一．束縛をきらひ，groupeとかc6nacleとかいふものにはまりこみたくないDaudetの本
来的傾向。
　二．Felibrigeの仕事をまじめに取らなかったこと。これはFelibrigeが何かの機会には，お
祭騒ぎ的な催し，派手な行事をすること，また，その基礎が固まってからは，capouli6（grand
maitre）とかrnantenengo（maintenance）とかmajourau　（majoral）とかいふ区分や階級
制度を立てたことを，冷笑的に見てゐたといふせゐもあらう。
　三．Daudetの晩年にはFelibrigeの中でもAubane1は沈黙し，ついで世を去った。　Rouma－
niileの死は“？ort－Tarascon”出版の翌年ではあるが，その活動の時代はすでに過ぎてゐた。
勿論彼等の後を継ぐ者は乏しくはなかったが，当初からの巨頭として依然衰へないのはMistra1
のみで，その後彼に匹敵する作家は今日まで現れてゐない。それ故Daudetは彼だけをこの運
動の推進力とみなした。そこから来る，Felibrigeの前途に対する一層の悲観的な見通し。
　四．1870，1880代に，Felibrigeの，特に若い層が，その派の主張を尖鋭化して政治社会運動
に積極的となったが，これはフランスに対する分離主義であるとして北フランスその他から非難
せられた。Mistralその人は分離主義者であったとはいへないが，少くとも当蒔かういふ動きを
阻止することはしなかった。このやうな傾向に対するDaudetの反感。
　　　　　　　　　　　　　　「タラスコンもの」とFe且br麺e
　「タラスコンもの」の申にFelibrigeは直接にどんな姿を見せてゐるのであらうか。
　“Chapatin＿”と“La　D6fense＿”には全くない。また，真の意味でその第一作である
“ Tartarin　de　Tarascon”にもまつ存在しない。第二作“Tartarin　sur　Ies　Alpes”において
は，Mistra1の野情詩集“Les　lles　d’or”（Lis　Isclo　d’or）中の詩を，　Tartarinが二個所で
口ずさむ。一つは“AMadame　de　S6m6now”（A　Madamo　de　Semenow），いま一つは
‘‘
L’Hymne　au　soleil”（Lou　Cant　d6u　souleu）。その他には，　Aubanelの詩集‘‘Les　Filles
d’Avignon”（Li　Fiho　d’Avignoun）の名が見えるくらゐのものだ。
　しかるに第三の作“Port－Tarascon”にはもっともFelibrige色が濃厚である。第一，前置
の“L’Auteur”からMistral本人が作者とともに登場する。つぎには，　Felibrigeの滋関誌
A！manach　Provenga1（Armana　Prouvengau）に載った‘‘Jarjaye　au　paradis（Jarjaio　au
paradis）が引用せられる。　Batai王1et神父が移民船の上で語るAnt6christの説話のもとも，
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おそらくDaudetはFelibrigeの作」勿から得たものであらう。　Port－TarasconにおいてNoel
に行ふCache－feu（Cacho－fib）の席上で合唱せられる“Jean　de　Tarascon　pris　par　les
corsaires”は，　Mistra1の“Les　Iles　d’or”中の“Le　Ren6gat”（Lou　Renegat）の人物
Jean　de　Gonfaron（Jan　de　Gounfaroun）のこと。この歌はもっと後にもいま一度Tartarin
によって詞せられる。Tartarinの崇拝者であり，　Port－Tarasconでは彼の秘書を勤めた？as－
calonはFelibrigeの一員で，　Provence語をもって作詩し，後には“Li　Gingourlo”（Les
Jujubes）と名づける詩集を，　Felibrigeにゆかりの深いAvignonはRoumanMe謡：店から出
版するし，Sainte　Martheの祝日の大騎馬行進には，この薬局の手代がその友人とともに，
Provence詩壇の代表として山車に乗って詩を吟講してまはる。
　このやうに濃厚でparodieめいたFelibrige色が第三作に始めて現れた理由は何か。もちろ
ん趣向をいろいろ漁った結果には違ひないが，一方ではこの運動がすでに発展大成の域に達して，
Provence以外の人にも相当｝こ知れわたってゐたことを証明するとともに，　Daudetが齢知命に
達して，客気の減少と批判力の増大とにつれて，永年のなじみであるこの運動についての感懐を
一度は側面的に洩らしてみたくなったのではないかと考へられる。
　かりにTartarinの申にMistralの戯画がひそむとして，この実在現存の大人物とかの架空
の英雄との間にどんな類似があるのか。
　ともにProvenceの偉人である。　Tartarinはそのアフリカ行，アルプス登山，同郷人の隊長
としてのオセアニア行以外には，生まれた土地を一度も離れず，土地の名物となってゐる。彼の
伝記や写真類が氾濫し，Provenceへ来る人が必ず彼を訪ねる。これはMstraBこほとんどそ
のままである。この大詩人も，ときどきの旅行のほかは生涯郷里Maillaneの村を離れなかっ
た。Mistra1がFelibrigeの首領であり，この党の結成と拡大，“Mirさio”をはじめとする幾
多のすぐれた詩文の刊行，浩潮なProvence語辞典“Lou　Tresor　d6u　Felibrige”（Le　Tr6－
sor　du　F61ibrige）の編纂（これによってNobel文芸賞を得た，ただしそれはDaudet残後
のこと），フランス各地や国外の郷土主義運動との提携などをつぎつぎと成しとげて行ったとす
れば，Tartarinもまたその派の旗頭であり，自ら大Napo160nに比するほどの業績を残したこ
とになる。
　しかしまた，この二人は大きな相違点を持ってゐる。短躯肥満のいかつく又愛すべき容貌が
Tartarinであれば，　Mistralはたけ高くがっしりとした体格に秀麗な顔立であった。　Tartarin
のDon　QuixoteとSancho　Panzaとを合はせた性格はすでに述べたところであるが，　Mistra1
は質素な生活を送り，毅然とした性格と強固な意志，ゆたかな感性と透徹した知性，大きな抱擁
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力をもって，生涯をProvence復興といふ大目的で貫いた。さきに述べた彼のかずかずの業績
は，Tartarinのそれのやうに一つ一つ孤立したものではなく，この大目的のそれぞれの発現に
ほかならなかった。Tartarinは生涯を独身ですごしたが，　Mistralは晩婚ながらよい伴侶を得
た。前者は齢六十前後で故郷から追放周然の身となって隣りの町Beaucaireに死ぬが，1830生ま
れの後者は，十年後輩のDaudetが残した1897をはるかに越えて，1914まで長寿と健康とを保
ち，老来いよいよ人々の敬愛を受けて，郷里に安らかな往生を遂げる。その上に，南部（Midi）
の人間には二つの区分が大きく存する。一つはMidi　bourgeoisであり，いま一つはMidi
paysanである。Tartarinは前者の代表であり，　Mistralは後者の選手であるとの意見もある。
　1878の十月，AubanelがParisでなした※説の内容（詳説を酪する）が閥題となって，その
年末のMaintenance　de　Provenceの宴会において，彼はMistra正及びRoumanille’から面罵
せられた。翌1879のFelibrigeの役員改選にも，　Mistra1－RoumanilleとAubanelとの対立
がFelibrigeの中で起った。実際はSyndic　de　ProvenceであるAubanelのもとでsecr6－
taire　de　maintenanceを勤めた策謀家のDe　ViUeneuve侯爵を遠ざけようとしたものであっ
たが，Aubanel自身の身の上にも無縁のことではない。改選後はAubanelは平の一詩人たる
にすぎないこととなり，その後1887に死んでゐる。かうなると（無論この間の消息をDaudetは
Parisである程度なりとも知ってゐたことであらう），一体小説のTartarinはAubanelか
Mistra1か，また反対派の頭目CostecaldeはRoumanilleかAubane1か，所詮モデルせん
さくはよしなき業となってしまふのではあるけれども，この争ひもDaudetによって“POrt－
Tarascon”への一材料とせられたであらうとは想像が出来る。
　Daudetの「タラスコンもの」乃至南部フランスを取りあつかった作物が，その南部に与へた
印象といふことになると，これは勿論一様ではない。しかし時代を隔てた後にはこれに好意を持
ち，これを誇りともし，乃至Provenceの宣伝にまで利用するやうになったものの，その当時
においては，作者に対する南部人の少くとも一部からの風あたりは］目当強いものがあった。Feii－
brigeがmajora1（majourau）などの階級役員制度を持ったことは前述した。ところでDau－
detの“Numa　Roumestan”に1ま，　Numaが同郷人BompardをParis市内のいぶせき住
居に訪れて，相手の侃びてゐる徴章を何かとたつねると，Bompardは，これこそmajoral　de
rノ物万のしるしだと答へる。そこで作者は代ってかう説明する。
　　　　Cette　soci6t6　（］e｝’A’ioli　avait　pour　but　de　faire　manger　a　l’ail　une　fois　par
　　mois　tous　les　M6ridionaux　r6sidant　a　Paris，　histoire　de　ne　pas　perdre　le　fumet　nl
　　1’accent　de　la　patrie・L’organisation　en　6tait　formidable：pr6sideロt　d’h斑neur，　pr6si－
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　　　dents，　vice－pr6sidents，　majoraux，　questeurs，　censeurs，　tr6soriers，　tous　brevet6s　sur
　　　papier　rose　き　bandes　d’argent　avec　la　fleur　d’ai五en　pompon．t．
　　AYoli，　ailloli（ai61i）はai1（aiet）すなはちにんにくを｛吏った一種のマヨネーズで，　Provence
料理の名物である。だから，常談であるにもせよ，これはFelibrigeに対する手ひどいparodie
に違ひない。これに就いて，同じくFelibrigeの一人であり，　Mistra1の腹心であった　Berluc－
P6russisが，1881の一卜二月一日附けでMistralに送ったフランス語書翰には（往来はあるとき
は仏語，あるときはProvence語になる），他の用件のあとに，かう書いてある。
　　　　　　Le　Iivre　de　Daudet（“Numa　Roumestan，’をさす）est　un　chef－d’oeuvre　d，im－
　　　pi6t6　五1iale．11　y　a，　sur　ma7’oze　ra　ee　∂2　1’aiel，　une　page　qui　Pourrait　bien　at「e　la
　　　rancune　d，une　ambition　d6gue．
これに対して答へたMistra1の・手紙は，この問題には何も言汲してゐない。しかし，彼として
も少くともそのときには心平らかでないものがあったらうと思はれる。それでゐて，Mistra1は
1891から“L’Aめ1i”といふ愉「リミな名の郷土趣味小雑誌を発行するのであるが，　Daudetのparo－
dieとそれとには何かの関係がないであらうか。　Mistra1の自伝の最後にあるつぎの言葉は有名
であるが，これは結局自らを納得させ，それ以上に同郷人のDaudetに対する反感を抑へよ）
といふ意途のものではなかったか（便宜上フランス語版の方を掲げる。）
　　　　　　…　　on　viendra　me　dire　que　Daudet　n’6tait　pas　un　excellent　Provenga1！　Parce
　　　qu’en　plaisantant　jl　aura　rid元culis61es　Tartarin，　les　Roumestan　et正es　Tante　PortaI
　　　et　tous　les　imb6ciles　du　pays　de　Provence　qui　veulent　franciser　le　parler　provenga1，
　　　pour　cela　Tarascon　lui　garderait　rancune　？
　　　　　　Non！1a　mさre　lionne　n’笛veut　pas，　n’en　voudra　jamais　au　lionceau　qui，　pour
　　　S’6battre，正，毒gratigne（IUelqUefOiS，
　　ともかく，Daudetは「タラスコンもの」において，誇張やからかひを存分に南部に対し，
Tarasconに対し，　Tartarinに対して用ひた。これをもって，　Provence人の性：格を理解して
ゐなかったとか，同郷人に対する怨恨，中傷であるとか考へるのはもとより誤りである。しかし，
Daudet自身が回想録“Souvenirs　d’un　ho：mme　de　lettres”の中にいふ如く，戯画化も嘘を
つくこともしなかったなどといふことを，そのままに信ずるのは無論不可能である。“Port－
Tarascon”のt・i　lで，　TartarinがPascalonに，ある事実をbroder（刺繍する，修飾する）して
記事にせよといふ．broderといふ語のこの使ひ方こそ真実であらう。結局においては，　Daudet
はTarasconを，といふのはProvenceを，南部フランスをといふことであるが，愛し，これ
に好感を持ってゐたのは，Tarasconの住民に見捨てられた後でもTartarinが，つぎのやうに
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申してゐることで明かなことと思ふ。従って，一切のからかひもparodieも，この根本感情に
基いてなされたことは認めなくてはなるまい。そこに前記のMistra1の’評も生きる場所を持つ
わけである。この中でgaといふのは，人に気に入られよう，愛想よくしようとして，卑屈なま
での振舞をすることをさす。
　　　　　　Apart　ga，　mes　enfants，　jolie　race，　la　race　tarasconnaise，　et　sans　elle　la
　　　France　depuis　longtemps　serait　rnorte　de　P6dantisme　et　d’ennui．
　　さらに進んでいへぼ，DaudetはTartarin及びTarasconの人々の申に自らを投影させた
といってよい。誇張も拡大も蟹気楼へのあこがれも，ふざけも，からかひも，創作の手段であっ
ただけでなく，客観的な記述であるだけでなく，彼の自らへの没入を示したものであった。
Lucien　Daudetはその父について，出典はどこからか知らないがMistralの他の言葉をも引い
てかういってゐる。
　　　　　　Mistra1，　parlant　de　Daudet，　dlra：“L，bomme　de　la　d壱si1lusion　et　de　1’illusion，
　　　du　scepticisme　et　de　la　cr（≦dulit（≦．”
　　さらにAlphonse自身，　Kギリス人Sherardに与へた書翰の申につぎの言をなしてゐる
（Bornecqueに依る）。
　　　Le　mensonge　a　toujours　6tさmon　faible＿mes　livres　sont　Pleins　de　menteurs．
かうなって来ると，結局
　　　En　France，　tout　1e　monde　est　un　peu　de　Tarascon．
としるした作者の言葉に帰ることともな1），TartarinはDaudetでもあるといふことに落ちつ
いて，ここにモデル問題も終りを告げるのである。
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